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APUNTS SOBRE L'ARBOC EN 
LA BAIXA EDAT MITJANA 
PERE S lMON I ABELLAN 
JOAN ANTON RESINA I NAVAS 
L'Arboc 
Breu estudi sobre el capbreu de I'Arboq de l'any 7422, 
pertanyent a la Sra. de Castellet. Presentat amb 
una petita ressenya historica del poble. Es fa esment dels 
aspectes generals dels capbreus i dels trets d'aquest. 
'S'inclou un recull de noms, professions i llocs de 
residencia dels declarants i dels propietaris llindants 
així com una llista de toponims del terme 
(carrers, camins i partides; alguns d'ells seguits de la 
data més antiga que coneixem). Es completa 
amb quatre quadres acompanyats de consideracions 
estadístiques, un plano1 hipotetic i una fotografia. 
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Aquest treball és una part d'un projecte que, sobre I'Arboc en 
la Baixa Edat Mitjana, estem realitzant. 
Pretenem recollir unes quantes dades que, tot seguint la 
nostra font d'informació, el Capbreu de 1422, són fragmentiries, 
per la qual cosa no en treiem grans conclusions ni aconseguim 
importants fites. 
A la primera part intentem de treure el mbxim profit de la 
informació del Capbreu; a la segona part fem una recopilació de 
topbnims, tant del terme com del casc urb i  i, quan és possible, hi 
posem una referencia de la seva primera documentació. 
Acompanyem aquest treball d'un pl inol  provisional, corres- 
ponent al projecte esmentat. 
Agraim al senyor Rafael Conde i Delgado de Molina la seva 
valuosa ajuda, en facilitar-nos I'accés a tota la informació que 
respecte de la nostra vila existeix a I'Arxiu de la Corona dlAragó. 
Es dóna, errbniament, I'any 991 com el de la primera noticia 
de I'Arboc, ja que apareix citada una església de sant Jul i i . " )  La 
paraula ((Arbucio)) no apareix en aquest document, com molt bé 
assenyalen els senyors Font Rius i Ll~rach. '~ 'Creiern que I'església 
de la qual es fa menció deu correspondre a una altra de més 
prbxima al castell d'olkrdola. 
La primera repoblació de I'Arboc devia ser a partir de I'any 
1 060.(3) Es troba documentada una venda I'any 1 062.'4' L'any 1 1 3 5  
ens trobem amb el que podríem considerar la primera delimitació 
del terme de I'Arboc: cc ... meum alodium quod habeo infra terminos 
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Castelet quantum habeo in ipso Arbucio a torrente Castri Vetuli 
usque ad pratum Guarnal et a termino de Bagnariis usque ad rieram 
de Castelet ... ». 
La segona repoblació, que en definitiva és la creació de la Vila 
(considerem que hi va haver un petit assentament intermitent), 
devia esdevenir-se entre els anys 1202 i 121 1, encara que I'any 
11 74  forma part, com a vila reial, de la dot feta per Alfons, fill de 
Ramon Berenguer IV, a Sanca, filla dels reis de Ca~te l la . (~ )  
Aquesta nova repoblació (((noviter populanda))), la podem 
deduir de dos documents: la concessió de rnercat, que data de 
1203(') i la de fira de 121 1 amb la finalitat d'estimular 
I'economia. La concessió és feta per Pere el Catblic, com la de 
Vilafranca i la de Castellet, amb la intenció d'enfortir la unió i 
d'omplir el buit entre dos nuclis importants: Barcelona i Tarragona. 
Aquesta repoblació és conseqübncia de la donació feta pel 
re¡ a un particular, Ferrer de Girona, segons es dedueix d'un 
document de data 15 de gener de 121 1 ,(') en el qual Ferrer de 
Girona fa una donació en profit del seu fill Bernat (també consta als 
pergamins n.O 1 i 2 de I'Arboc). 
Dues de les característiques de la ((carta de liberalitates)) 
concedida per Ferrer de Girona a la ((universitat)) d ' A r b u ~ i o ( ' ~ )  que 
considerem més importants són: 
1 .- La facultat dels veins de dirimir entre si llurs litigis. 
Aspecte d'estatut urbi .  
2.- La concessió per tal que llurs ramats puguin pasturar a 
determinats Ilocs. Aspecte d'estatut de la vila rural. 
Aquestes dues característiques faran de la vila de I'Arboc un 
centre agrícola al mateix temps que mercantil. 
Durant els segles XIII i XIVs'aniri configurant la municipalitat 
de I'Arboc, segons es dedueix dels següents documents:~"~ 
- Confirmació de franquícies (1 21 8, 1267, 1287, 1299, 
1302, 1338, 1360). 
- lnalienabilitat de la Vila (1 336, 1392). 
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- Declaració de la no  dependencia de la jurisdicció de la 
vegueria de Vilafranca (1 360). 
Considerern que aquests dos segles devien ser els de rnajor 
apogeu econbrnic i social de la Vila, corn ho  foren del Principat de 
Catalunya. 
ALGUNS ASPECTES GENERALS DELS CAPBREUS 
Hom podria considerar els capbreus com una de les fonts 
rnés irnportants per a I'estudi de la societat abans de I'aparició del 
cadastre, per la quantitat d'informació que ens donen. 
A Catalunya es conserven des del segle Xl l l  f ins al XIX. Llur 
cornposició b is ica  és: «...declaracions o reconeixements de 
senyoriu que els propietaris úti ls o fructuaris d'unes determinades 
terres feien. al seu propietari directe o senyor erninent, que 
prkviarnent els les havia atorgat sota certes condicions ...».'l2I 
El capbreu seria, doncs, el conjunt d'escriptures inserides en 
volurns. El seu norn ve del I latí ((caput breve)), essent les seves 
característiques fonamentals: 
- El declarador (horne, dona, rnatrirnoni, etc.). 
- Jurarnent davant els sants Evangelis. 
- Veracitat del declarant, indicant-ne les propietats. 
- Localització i procedencia del declarant (herencia, dot  ...). 
- I reconeixernent del senyor al qual cal pagar el cens. 
Aquest capbreu es troba a I'Arxiu de la Corona d'Aragó, inclbs 
en el fons dels comtes de  Queralt.(l3I 
El docurnent al qual ens reierirn es troba incomplet, és de 
difícil lectura a causa de les taques d'hurnitat i és escrit sobre 
pergarní en arnbdues cares i foliat. Consta de 70 pagines, 
nurnerades a I'anvers, tot  i que cornptabil itzen el revers. 
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Fou redactat per Franciscus Ferrari, notari de Barcelona, 
essent la data d'iniciació el 31 de gener de 1422 i la  d'acabament 
el 18 de desembre del mateix any. 
ESQUEMA DE LES DECLARACIONS 
S'inicia el document amb la data; segueixen el nom del 
notari, els testimonis que s'hi reuneixen, el declarador, la 
procedencia de la propietat (només en els casos d'herencia o dot, 
especificant si els pares són vius o difunts) i el lloc on es fa la 
declaració. A continuació hi ha la fórmula del jurament (u... ad 
Sancta Dei quatuor Evangelia manibus dues corporaliter tacta ... »), 
el reconeixement de la veracitat del declarant i del propietari o 
senyor (« ... ac in veritate recognovit venerabile Domine Sere- 
na...«), I'origen de la propietat del senyor (« ... filiaque et heredi pro 
tercia parte bonorum et iurium que fuerunt venerabile Johannis 
Cacosta ... »), la característica de la propietat de cada declarador 
(casa, terra, hort, ...), la localització (carrer o zona del terme 
municipal), els llindars (generalment són quatre costats encara 
que pot haver-hi més d'un propietari Ilindant), el nom i cognom 
de qui paga el cens (en cas de  ser dona, s'especifica si ,paga ella o 
el marit), la repetició de la fórmula de procedencia (matrimoni, 
dot, compra...), el cens (si convé s'indica la quantitat, sinó 
s'aclareix que no paga), la data de pagament del cens (sant Miquel, 
sant Joan ....), la persona que ha de rebre el cens (normalment és 
((Domina Serena)), tot i que poden cobrar-lo altres), la  data 
d'adquisició de la propietat (a.- Per herencia i dot -data de 
I'adquisició pel seu antecessor i preu de la compra-, b.- Per 
compra -data i preu-) i, finalment, la repetició sintetitzada de la 
fórmula del comencament (u ... et mediante dicto iuremento dixit 
se alia non tenere per dictam venerabilem Dominam Serenam nec 
sibi pro dicta sua pecia terra plus censum facere seu prestare quam 
supra contineatur qua fuerunt acta, die, mense, anno et loco predictis 
presente me dicto et infrascripto notario et presentibus etiam 
textibus supra dictis ad predicta specialitervocatis et assumptis ut 
superius continetur ... »). 
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LLISTA DE PROPl ETARlS ((CAPBREVANTS)) A M B  
I N D I C A C I ~  DE PROFESSIÓ I LLOC DE RESIDENCIA 
Nom Professió Lloc 
Pericona Boxadors 
Antonius Brugall 
Romeus Cabeca Sartor 
Petrus Castellví Cultor 
Johannis Clariana 
Magister Johannis Cudines Barbitonsor 
Marchus Figuera Curritor phelpa Barna 
Francisca uxor Jacobus Ferrari Hostalerius 
Bernadus Geraldi Papiol 
Johanneta uxor Bernardus 
Michaelis Textor 
Bernardus Johannis Carnifex 
Petrus Johannis alias Jordani Presbitero Castellet 
Berengarius Jover 
(Maior dierum) 
Margarita Joveri 
Petrus Laurenti Faber 
Marchona uxor Guillerrni Giberti Cultor 
Franciscus Martini Notarius 
Nicolaus Martini Apothecarius 
Romeus Mastarell Parator pamorum 
lane 
Romeus Mastarell Textor 
Petrus Merceri Cultor 
Blancha et Sibilia Michaelis 
Guillelmus Michaelis Textor 
Jacobus Michaelis Cultor 
Marchus de Miravall Domicellus 
Mathie de Muntanyana Cultor 
Petrus Nou 
Thome Oliveri Fa ber 
Catherine Pallioeri Vilavella 
Camp de Tar. 
Anthonius Pi 
Franciscus Porta 
Bernadus Ribes 
Textor 
Curritor 
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Nom Professió Lloc 
(fi l ius Bernadus Ribes de Platea) 
Jacobus Ribes 
Johannis Rocha Sabaterius 
Gabriel Rubei Sabaterius 
Gabriel Sabateri Sutor 
Guillelmus Salvatge Fuesterius 
Sibilia uxor Franciscus Macó 
Franciscus Sicarts Senior 
Guillelmus Spinalp Textor 
Eulalia Terraca 
Guillemus Torradamer Notarius 
Franciscus Vellés Sabaterius 
Franciscus Vives Sabaterius 
Bernardus Ysern Textor pamorum 
lane et l ine 
LLISTA DE PROPIETARIS LLINDANTS I P R O F E S S I ~  
(EXCLOSOS ELS CAPBREVANTS) 
Nom Professió Lloc 
Johannis Aparici 
Ferrari Baruta 
Berengarius Bellvei 
Nicolaus Bonapres 
Jacobus Borras 
Petrus Busqueti 
En Brunet 
Bernardinus Canyis 
Jacobus Canyis 
Periconus Castellvi 
Bernardus Cullareri 
Bernarqus Capera 
St. Vicens C. 
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N o m  Professió Lloc 
Aymoni Dalrnaci Legum doctori Barna 
Bartholomeus Estalella 
Michaelis Ferrari 
Valentinus Ferrandi 
Berengarius Forcor Sagio 
Saurineta Forcor 
Petrus Galicani 
Johannis Giberti Mercator Barna 
Michaelis Giberti 
Andre Girball Boterius 
Arnaldi Girona 
Antonius Girones 
~er t randus Granada 
Sibilia Granada Parroquia St. 
Bartolomé 
Senior 
Fa ber 
Rairnundus Guasch 
(palatio regio) 
Berengarius Joveri 
Patrus Laurenti 
Petrus Ledo 
Bernardus de Lüppetis 
Jacobus de Luppetis 
Dalmau de Masdovelles Domicelus 
Petrus Merceri 
Bartholomeus Michaelis Textor 
Monasterio de Santes Creus 
Arnaldus Muleti Notarius 
Anthonius Muleti 
Bernardus de Muntanyana 
uxoes Elisenda 
Johannis de Muntanyana 
Johannis de Muntanyana Carn ifex Barna 
Petrus Muntanyana 
Elisenete Mustarrubia 
Franciscus Mustarrubia 
Guillelrnus Mustarrubia 
Johannis de Mustarrubia 
Nicolaus Oliveri Traginer 
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Nom ' Professió Lloc 
Nicolaus Oliveri uxor Clara Curtor 
Berengarius Palliceri 
Nicolaus Palmerola Presbitero 
Bernardi Ribes Traginer 
Bernardi Ribes (fi l ius Jacobi) 
Rigault 
Na Rosa 
Johannis Rocha 
Berengarius Rosana 
Johanneta Rosell 
Thome Rosell 
Jacobus Rovellats 
Franciscus Rubei 
Gabrielis Rubei 
Jacobus Rubei 
Petrus Sabateri 
Bernardus Salba 
Bernardus Serco 
Jacobus Sicarts 
Arnaldus Spinalp 
Bartholomeus Spinalp 
Sibil ia Stalella 
Bernardus ~ e r r a c a  
Nicolaus Terraca 
Jacobus Torra 
Jacobus Torra 
Bartolomeus Vall 
Guil lelmus Vall 
Guil lelmus Vilar 
Guillelmus Vives 
(Palatio regio) 
Nicolaus Vives 
Arnaldus Vinyes 
Sa baterius 
Presbitero 
(Oriünd de 
I'Arboc i viu 
a Barna) 
Apothecarius 
Sutor 
Domicelus 
Aventureri 
Sartor 
Textor 
Carnifex 
Portadoreri 
Portadoreri 
Procurador de 
Johannis Cacosta 
Textor 
Barna 
(Oriünd de 
I'Arboc i viu 
a Barna) 
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QUADRE N . O  1 
Professions dels propietaris 
P R O F E S S I ~  N.O 
Apotecari 1 
Aventurer 1 
Barber 2 
Boter 1 
Carnisser 3 
Pagks 6 
Marxant 1 
M a n y i  4 
Fuster 1 
Hostaler 2 
Doctor en Ileis 1 
P R O F E S S I ~  
Mercader 
Notari 
Pelaire 
Portador 
Presbíter 
Procurador 
Sabater 
Agutzil 
Sastre 
Teixidor 
Traginer 
QUADRE N . O  2 
Cens. Data de Pagament 
Nativitat del Senyor 
Sant Miquel  (Setembre) 
Santa Maria (Marc) 
St. Pere i St. Fklix (Agt.) 
Santa Maria (Agost) 
Sant Joan ( ~ u n y )  
Tots Sants 
St. Tomas (Abril) 
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QUADRE N . O  3 
Cens. Quantitat 
((Solidos)) 224 
((Denarios)) 342 Gallina 1 
((Denarios minutos)) 9 Quartera ordei 2 
«Obu lumn 2 
QUADRE N.O 4 
Tipus de propietat 
((Dom'us et hospitium)) 
«Ortus>> 
«Curtallis» 
Terra 
((Operatium» 
((Era)) 
((Basia)) 
CONCLUSIONS 
Propietaris 
Fonamentalment són del poble excepte els pocs casos que 
són oriünds. Hom pot detectar-hi un predomini de gent resident a 
Barcelona dintre del grup dels foranis. 
Professions 
Les més nombroses són: cultor (pagks), sutor o sabaterius 
(sabater) i textor (teixidor). Les altres professions es reparteixen de 
manera variada. (Vegi's quadre n." 1 ). 
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Cens 
Els censos, els paguen principalment per sant Miquel  ( 2 9  de 
setembre) i per Nada1 (25  de desembre). Ambdós ocupen el 
75 '31 % de tots els censos. Com a curiositat, només un  paga per 
sant Tomas i Tots Sants. (Vegi's quadre neo 2). 
La forma de pagament és en ((solidos)) i ((denarius)) la major part, 
menys uns pocs que ho  fan en ((denarius minutos)) i en ((obulum)). 
Només n 'h i  ha tres que ho facin en especies. (Vegi's quadre n." 3).  
Tipus de propietat 
El més abundant són les cases, seguides d'horts i corrals. 
Entre tots tres ocupen el 84 '13% de totes les propietats del 
capbreu. És significatiu que, havent-hi com h i  ha tantes pro- 
fessions, només aparegui declarat un  ((operatorium. (Vegi's qua- 
dre n.O 4). 
Localització de les propietats 
Sobretot ens proporciona informació de la zona compresa 
entre els carrers de I'hospital de sant Miquel  i sant Antoni i I'antic 
camí del Papiol, to t  i que h i  ha anomenades altres zones. 
Carrers 
Cal assenyalar que, comparant amb la denominació actual,(141 
es conserven amb la denominació antiga els següents: Boleda, 
Jussa, Roca, Major, Palma, Placa, sant Julia. De 1 8  només en 
queden avui 7. 
Carnins 
Els camins dels quals ens han arribat els noms (Banyeres, 
Clariana, Gornal; Moliner, Santa Llúcia, Santa Oliva, Papiol i 
Taverner) tots continuen amb el mateix nom, excepte alguns que 
I'han perdut o ells mateixos han desaparegut a causa de noves 
vies. 
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Els que perduren encara es refereixen a partides del terme: 
Almonia, Barana, Roca, Serra, Cos, Moratones, Pou Dolc, Soler 
Roig, Taverners (com a camí) i Terra Cuques. La majoria han 
desaparegut i els que queden han sofert diferents transformacions 
fonktiques. 
Carrers 
Abeurador: Antic Roig, Berenguer Ferrer, Bonanat Roig, Roig.(15) 
Alba 
Banyeres 
Boleda(16) 
Bonayre 
Buach: Pere Buach 
Conit 
Forn de la Vila, 9 -3-1  3 7 0  
Forn de la Vila Roca, 17-2-1  4 0 5  
Jusa: Baix, Ferre Despuig, Pere Mercer, Macó, dels Porchs, de Vall. 
Major 
Nicolai Martí: Arnaldi Girona, Colls, Eumerich. 
Palma: Franciscus Mercer, 12-1 -1 3 8 6  
Platea, 10-6-1  355 
Platea Bladi(17) 
Ramon Guerau 
Sant Julia: Bellvei, 7-3-1 3 6 8  
Sarries(181 
Spinalp: Nicolaus Ferrari 
Vilanova, 3 Kls. oct. 1 3 2 6  
Camins 
Camí de Banyeres'lg) 
Camí del Priorat de Banyeres 
Camí de Castellet(lg) 
Camí d& Clariana(lg) 
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Camí al Fitor 
Camí de Gornal 
Camí de Lletger 
Camí al Maresme 
Camí Moliner 
Camí de Papiol, 1 1-9-1 351 
Camí al Prat 
Camí al Pou Dolc 
Camí dels Roures 
Camí de Santa Llúcia 
Camí de Santa Llúcia per anar de processó 
Camí al Soler Roig 
Camí a Tarragona 
Camí Taverners 
Camí Vell de Vilafranca(lg) 
Camí de Vilafranca a Santa Oliva 
Camí de Vilanova de Cubelles a Montblanch 
Toponims 
Al berada 
Almoina 
Barana 
Camp Fauvell 
Camp Major 
Camp de I'Om 
Camp de Roca 
Camp de la Serra 
Clot 
Clotes de Guineu 
Colomer 
Colomer d'en Roig 
Coll, 10-1 0-1 378 
Coll de Gornal 
Coma 
Coma d'en Cabeca 
Coma d'en Macó 
Coma de la ~abassada 
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Comelles 
Cos 
Costa de sant Simeó 
Costa de Santa Barbara 
Davallada 
Era del Mo l í  de Vent 
Era d'en Llovet 
Era d'en Tomas Oliver, 2-2-1 41 8 
Era d'en Vilalta 
Fitor 
Forn Tauler 
Forques 
Guineu 
Mas Busquet 
Mas d'en Terraca 
Masia 
Maaia d'en Mastarell 
M o r a t ~ r i s ' ~ ~ )  
Horta 
Horta del Pou Vell 
Palau 
Pas de sant Esteve 
Pedrall 
Pklach de les Dones 
Planes('') 
Poli Dolc 
Pou d'en Eymerich 
Pou d'en Palau 
POU N O U ' ' ~ )  
Pou Vell 
Prat 
Prat Major 
Pujol 
Rasses 
Raguer 
Romagosa 
Rovira dels Roures 
SerraIz3) 
Soler Roig 
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Sorts 
Sorts de Castellet 
Ta~erne rs ' ' ~ )  
Terracuques 
Tires 
Torra, 1 2  Kls. Abr. 1 2 8 4  
Torrent 
Trüylls, 24-1  0-1  376 
Vilaltrera 
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